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ABSTRAK 
Tujuan perancangan aplikasi ini adalah sebagai media perantara antara user 
dengan universitas di luar negri, media informasi tentang universitas – 
universitas di luar negri bagi user, dan membantu user melakukan pendaftaran 
dan pemilihan studi di universitas pilihan mereka. Metodologi  penelitian yang 
digunakan yaitu metode analisis dan perancangan, dan metode pengumpulan 
data, baik secara studi lapangan, maupun studi pustaka. Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Direktur Utama 
perusahaan. Metode perancangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
pada Unified Modelling Language (UML), dan perancangan user interface. 
Hasil yang dicapai adalah sistem aplikasi penyaluran studi ke luar negeri 
berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan Edukarsa Student Service. 
Simpulan yang dicapai adalah dengan ada nya aplikasi penyaluran studi ke 
luar negeri berbasis web ini dapat membantu perusahaan untuk melakukan 
promosi, dan membantu user baik member maupun non-member untuk 
mengetahui informasi mengenai studi di luar negeri, baik untuk mencari 
informasi seputar universitas – universitas di luar negeri, maupun untuk 
melakukan registrasi langsung untuk masuk ke dalam universitas pilihan 
mereka. 
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ABSTRACT 
The designing purpose of this application are as an intermediary between users 
and universities overseas, information media about universities overseas for the 
user, and help users make the registration and selection of studies at the 
university of their choice. The research method that used is analysis and design 
method ,and method of data collection, both field studies and literature. The 
method of data collection is done by conducting interviews with the Director of 
the company. Design method is done by using the approach of the Unified 
Modeling Language (UML), and user interface design. The result achieved is a 
web based application distribution system study abroad that accordance with 
the needs of Edukarsa Student Service. The conclusions reached are, this 
distribution application to study abroad can help the company to promote, and 
help users both members and non-members to find information about study 
abroad, either to find information about the university - the university in a 
foreign country, or to register directly to get into the university of their choice. 
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